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INTISARI 
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah 
mencapai tahap perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu secara 
dramatis. Maka UPN “veteran” Jawa Timur perlu menerapkan suatu model 
arsitektur Sistem Informasi pada rancangan SI/TI dengan menggunakan Zachman 
framework dalam merancang arsitektur sistem informasi yang nantinya akan 
menjadi sebuah blue print atau gambaran arsitektur bisnis, jaringan data, arsitektur 
aplikasi dan arsitektur teknologi sebagai acuan dan panduan organisasi dalam 
pengembangan SI/TI. Tahapan dalam penelitian ini pertama menganalisis kondisi 
internal dan eksternalnya dengan menggunakan SWOT dan IT Balance Scorecard 
sehingga muncul suatu temuan dan usulan. 
Dari temuan dan usulan tersebut maka dibuatkan rancangan arsitektur 
sistem informasi dengan menggunakan Zachman Framework, penelitian yang 
dibuat hanya membahas sampai ruang lingkup (Scope), model bisnis (business 
model) dan System Model. 
  
Keyword : arsitektur sistem informasi, analisi swot, zachman framework, IT 
Balance Scorecard 
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ABSTRACT 
The development of Information and Communication Technology (ICT) 
has now reached the stage of very rapid development over time dramatically. 
Then UPN "Veteran" East Java need to implement an architecture model 
Information System on the draft SI / IT by using the Zachman framework in 
designing information systems architecture that will become a blue print or 
picture business architecture, data networking, application architecture and 
technology architecture as the reference and guide the organization in the 
development of IS / IT. The first stages in this study to analyze the internal and 
external conditions by using SWOT and IT Balance Scorecard that arise findings 
and proposals. 
Of the findings and the proposal then made the architectural design of 
information systems by using Zachman Framework, a study was made only 
addresses to the scope (Scope), the business model (business model) and System 
Model.
Keyword: Information Systems Architecture, SWOT Analysis, Zachman 
Framework, IT Balance Scorecard 
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